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ABSTRAKSI 
Cinta tak bersyarat merupakan hal yang baik dalam menghadapi tantangan pada 
saat ini yaitu keegoisan yang tinggi dan pengaruh dari banyaknya media-media 
yang belum tentu benar. Penggambaran salah satu kisah tentang cinta tak 
bersyarat terdapat pada injil Lukas 15:11-32 tentang Perumpamaan Anak yang 
Hilang. Karya “Bapa yang Penuh Kasih” merupakan komposisi yang disusun 
untuk paduan suara dengan iringan piano yang diambil dari kisah Perumpamaan 
Anak yang Hilang. Alur cerita yang disusun didasarkan pada pembagian alur 
cerita dalam teori teater. Elemen musik dalam komposisi ini disusun berdasarkan 
alur cerita Perumpamaan Anak yang Hilang 
Kata kunci: alur cerita, elemen musik, kantata, perikop perumpamaan anak yang 
hilang, Lukas 15:11-32 
 
 
 
ABSTRACT 
Unconditional love is a good thing to overcome the challenges nowadays like 
selfishness and unreliable media’s influence. The description of unconditional 
love is in Luke 15:11-32 about Parable of Prodigal Son. “Bapa yang Penuh 
Kasih” is a music composition for choir and piano from Parable of Prodigal Son. 
The storyline is compiled based on the division of plots in theatre theory. Musical 
elements in this composition are arranged based on Parable of Prodigal Son’s 
plot. 
Keywords: plot, music element, cantata, parable of prodigal son, Luke 15:11-32 
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